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初期分税制期間における中国の公共投資の地域間配分
―1994 ～ 2000『基本建設投資』を通しての考察 ―
The allocation of Public Investment in China under the tax sharing system 
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　1990 年代から拡大し続けた中国の地域間経済格差は、公共投資の地域間配分の格差がもっとも重要な原因の一つとされている。本論は







　The allocation of Public Investment is one of the main reasons of China’s regional income disparity between the coastal and 
western inland belts, especially after the 1990s. This paper analyses the relationship between the public investment and the tax 
sharing system, for the years 1994-2000.
　“Capital Construction Investment” by the government is used here as the proxy for public investment. By resolving 
interprovincial inequality into its component elements, the four financing sources, State Appropriations, Domestic Loans , Foreign 
Investment, Fund- Raising and others , It was found that ①“State Appropriation”, which is mostly from the central government, 
contributes the least to the inequality. ②“Fund- Raising and others”, which is mostly from the local government, contributes the 
most to the inequality. Interprovincial inequality on Public Investment has not been corrected by the central government under 























施設など）が占める割合は、1990 年が 61.5%、1995 年が




















占める割合は分税制前の 1993 年の 22.0%から実行直後の



































































　TOi は i 市・県に対する一般移転支払い額である。


































































下より ‘ 省 ’ と略する）の 1995 年と 2000 年のデータを使
用し、ローレンツ曲線 9) で分析する。ローレンツ曲線は次
のように計算される。（Ii , Pi）を i 省の一組のデータとし、
Ii は i 省の基本建設投資総額であり、Pi は i 省の人口である。

















図表 2　移転支払いの仕組み 図表 3　東部・西部一人当たり実質基本建設投資額の
















　分税制実施後、中央財政収入の割合が 2 割から 5 割以上

























































　うち、Ci は i 省の一人当たり基本建設投資額である。Si  
は i 省の一人当たり国家予算内資金投資額である。Di は i
省の一人当たり国内貸付資金投資額である。Fi  は i 省の一














　分解の結果は図表 6 であり、さらに図表 7 のグラフで示
した。







































　　　　寄与度（1994 年～ 2000 年）





（注）　 使用データは 1994 年から 1996 年まで 30 省を含む。
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れている。（雑誌「財政」2003 年第 2 期）。






11) ①国家予算内資金 : 中央財政勘定、中央財政特別勘定
の中で基本建設向けの支出金及び地方勘定のなかに国
家が管轄・配分する基本建設への支出金。②銀行貸付 :
基本建設投資を担当する各部門が、銀行及び銀行以外
の金融機関から借り入れた基本建設投資用の各種銀行
貸付。③外資利用資金 : 海外からの貸付及び中国・海
外合弁プロジェクトのために導入された外資のなかの
基本建設投資用の資金。④自己調達資金及びその他 :
各地方、各部門・企業・事業単位が自ら調達する基本
建設用の資金および上記①、②、③以外の基本建設用
の資金。
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